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SOBRE UNA BIBLIOTECA 
PARTICULAR DE ESCRITORES ANTIOQUEÑOS 
Escribe : URIEL OSPINA 
No es corriente entre nuestra erudita gente -al menos hasta donde 
es posible suponerlo- llevar registros técnicos completos y al día sobre 
sus bibliotecas particulares. La mayoría de nuestros hombres de letras se 
limitan a guardar amorosamente sus libros, a utilizarlos, i\ defenderlos no 
solo de la polilla cuanto de los préstamos (género de polilla mucho más 
peligroso que el primero) sin tomarse las más de las veces el cuidado de 
hacer un catálogo científico permanente sobre el contenido simple y pura-
mente "material" de lo que hay en los estantes. 
Desde luego, esto no es imputable a descuido ni a negligencia, cuanto 
menos a desidia. Ello se debe a dificultades originadas por la ausencia de 
tiempo para dedicarle a una biblioteca, a más de las preocupaciones de su 
mantenimiento, a contratiempos que por múltiples causas son difíciles de 
obviar en personas que no disponen de posibilidades para llevar al día sus 
ficheros establecidos en forma técnica. Las bibliotecas particulares, entre 
nosotros, crecen a un ritmo progresivo, ritmo que es conforme --desde 
luego- a la inquietud de su propietario. El impresionaute aumento de 
editoriales, de cifras de edición, el contacto permanente ci>n libreros, con 
vendedores a domicilio, con autores por la vía de la correspondencia pri-
vada, con la actualidad de los registros literarios de prensa que incitan a 
la compra es decir, al aumento de las bibliotecas, hace cada día más difícil 
el establecimiento de ficheros en las bibliotecas particulares si no es utili-
zando los servicios de una secretaria, que no es justamente el caso de la 
inmensa mayot·ía de nuestras gentes de letras. Generalmente aquellos se li-
mitan a un registro en un exfoliador cuando ello es posible, que tampoco 
lo es siempre. Un erudito de nuestro pais tiene apenas contadas horas para 
destiná1·selas a su biblioteca en el sentido de su ordenación externa. E l 
sabe dónde están sus libros, en qué estante o entrepaño encuentra deter-
minado volumen, pero es raro que tenga de ella un catálogo puesto al día. 
Esto, desde luego, por lo que hace relación a los simples volúmenes, 
ya que un catálogo discriminado de artículos de revistas, especializadas o 
no, por materias, por autores, complica mucho más un esfuerzo de suyo ya 
complicado. De hecho un catálogo de libros nunca está terminado. Es algo 
que siempre exige una puerta abierta permanentemente destinada a la 
última novedad a la más reciente adquisición, a lo que llega en ese ince-
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sante flujo editorial internacional, o nacional en menor escala. Si el que ha 
tenido el cuidado de llevarlo con su biblioteca se descuida, no digamos un mes 
cuanto dos o tres semanas, se deja, como suele decirse "tomar ventaja". 
Y al cabo de algún tiempo aquel estará intensamente retrasado con rela-
ción a lo que va adquiriendo, por cualesquiera vías. 
De ahí, entonces, la dificultad de catálogos para bibliotecas particu-
lares. Prácticam<.>nte ellos no existen entre nosotros. Y cuando un erudito 
o un bibliófilo que conoce al dedillo su biblioteca como e;: de suponerse, 
desea tener un "balance" (y sea excusada la expresión) de sus libros, se 
encuentra con QUE:' él los conoce y sabe su ubicación y contenido, pero al-
guien ajeno a ella a quien se le conceda acceso de investigador, se ve en 
calzas prietas para saber por dónde ha de empezar y cómo ha de realizar su 
trabajo. 
Esto viene al caso por una espléndida biblioteca especializada en es-
critores antioqueños (como parte de una biblioteca general voluminosa), 
pacientemente adquirida poco a poco por el doctor Bernardo Montoya Al-
varez, graduado en economía en la Universidad de Antioquia, quien desde 
hace más de quince años ha dedicado su cariño, su interés y no poco dinero, 
por otra parte, a organizar un sector de su biblioteca, única y exclusiva-
mente con escritores antioqueños. Quizás haya habido en este empeño algo 
de espíritu terrígeno, regional si se quiere. De todos modos es un esfuerzo 
bibliográfico y bibliotécnico particular que debe tomarse como ejemplo de 
lo que es una colección de libros no solamente utilizada espiritualmente 
sino bien tenida por su simple aspecto externo en lo que a "relación al día" 
de pertenencias se refiere. 
Esta biblioteca del doctor Montoya Alvarez se inició como se inician 
generalmente todas las bibliotecas, por el cariño de conservar las primeras 
obras leídas y luego por el afán natural de complementar la obra de 
un autor. De allí surgió la búsqueda. La investigación. E l contacto no 
tanto ya con libreros cuanto con vendedores ocasionales. Por la misma na-
turaleza de su profesión que le ha llevado a viajar por todos los rincones 
de la república y por muchos países vecinos, el doctor Montoya Alvarez ha 
tenido siempre la ocasión de estar en permanente contacto con "libreros de 
viejo", si es que esta expresión un tanto despectiva cabe aplicársele a algo 
tan noble como es el oficio de vender libros. Esto último, para no citar sino 
un caso aislado, le proporcionó la ocasión de hallar en Quito un curioso 
volumen de Juan de Dios Uribe (el "Indio") prácticamente imposible de 
encontrar en nuestro país, como no fuere en los fondos de algunas biblio-
tecas públicas. 
Esta colección consta ahora de unos 800 volúmenes indizados en edi-
ciones únicamente originales de escritores antioqueños. Las reediciones ele-
varían esta cifra, por descontado. No solamente están incluidos en ella 
como es de suponerse, los volúmenes salidos de las prensas antioqueñas, 
sino los que han sido impresos -y es el caso, por ejemplo, de Emiro Kas-
tos, del historiador José Manuel Restrepo, de don Manuel Uribe Angel-
hechas en otras ciudades (Londres, Besanzon, París). Y aparte, pues, su 
valor puramente sentimental y literario, su valor económict) se ha acrecido 
de manera intensa lo que prueba que los libros también son una buena 
inver sión, al contrario de lo que muchos comercian~es biz~ntinos pudieran 
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creerlo. Esto debe destacarse tanto más cuanto que ello es un caso excepcio-
nal de alguien que por la naturaleza misma de su profesión ca1·ece de tiem-
po para frecuentar cenáculos y círculos intelectuales, que es, pues, el caso 
de un bibliófilo -quizás sería mejor decir, de un bibliómano- como el doc-
tor Montoya Alvarez, preocupado fundamental y esencialmente por con-
servar de manera tangible toda la tradición literaria de las inquietudes del 
pueblo antioqueño, algunas de cuyas expresiones editor iales se han perdido 
por completo o duermen el sueño eterno en algunos desvanes para alimento 
de las polillas y de las cucarachas. 
Sobre este particular -salvo mejor decisión quizás de otras bibliote-
cas particulares desconocidas- creo que solo la biblioteca del doctor Carlos 
E. Restrepo, cedida por voluntad testamentaria de su propietario a la Bi-
blioteca General de la Universidad de Antioquia- puede aventajarle a esta 
en lo que hace relación a algunas épocas, no en la presente, puesto que la del 
doctor Montoya registra y consigna toda la producción editorial de los 
escritores antioqueños posterior a la época en que el ex-presidente dejó de 
ocuparse de su biblioteca, años antes de su muerte. 
No son, desde luego, curiosidades ni r arezas bibliográficas todas las 
que se encuentran en esta biblioteca que origina este artículo. Pero sí 
constituyen, en cambio, un documento valioso al servicio de esta historia 
que aún no se ha escrito, la de la industria editorial colombiana, y, sobre 
todo, ayuda en gran forma a la elaboración de este vasto fichero de la 
bibliografía nacional, cuyas lagunas y vaguedades son tantas todavía. Como 
biblioteca especializada en el plano de la bibliofilia específicamente regio-
nal dentro de lo nacional, esta es, sin duda alguna, una de las mejores que 
me haya sido dado ver entre amigos que cultivan con amor y entusiasmo 
este "vicio impune de la lectur a" como lo calificaba Valéry-Radot, en un 
país en el que las bibliotecas particulares ricas no faltan, propiamente. 
La reproducción r esumida de algunas de las fichas de esta biblioteca 
permite al lector darse cuenta de su extraordinaria magnitud. Repito que 
no todo en ella son tesoros invaluables. Pero sí son testimonios de una in-
quietud espiritual y editorial, de un empeño en salvar del olvido muchos 
textos que, aparte cualquiera otra consideración de orden cualitativo, son 
documentos para la bibliogr afía colombiana en lo que hace relación a su 
capítulo antioqueño. 
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